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Keanekaragaman board merupakan salah satu isu yang terkait dengan 
tata kelola perusahaan. Keanekaragaman board mempengaruhi komposisi board 
yang akan mempengaruhi implementasi tata kelola perusahaan. Dalam literatur 
tata kelola perusahaan, diversitas board sering disebut dapat meningkatkan 
keefektifan board dan pengawasan, serta akan meningkatkan nilai perusahaan.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh board diversity (gender, 
nationality, age dan education) terhadap bank performance (ROA dan Tobin’s Q) 
pada perbankan go public di ASEAN. Penelitian ini menggunakan metode
analisis data regresi berganda atau multiple regression. Pengambilan sampel 
menggunakan purposive sample dengan jumlah sampel sebanyak 245 bank di 
enam negara di ASEAN periode 2010-2014.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi board wanita pada 
variabel gender tidak berpengaruh terhadap bank performance, proporsi board
asing berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA namun tidak berpengaruh 
terhadap Tobin’s Q, usia pada board berpengaruh negatif signifikan terhadap 
ROA namun tidak berpengaruh terhadap Tobin’s Q, dan tingkat pendidikan board 
tidak berpengaruh  terhadap bank performance.




THE EFFECT OF BOARD DIVERSITY ON BANK PERFORMANCE
(A Case Study on Go Public Banking in ASEAN)
REGIA NURUL IZDIHAR PUSPITASARI
NIM. F0212090
Board diversity is one of the issue related to corporate governance. Board 
diversity influence board composition which will affect the implementation of 
corporate governance. In corporate governance literature, board diversity is often 
referred to increase board effectiveness and monitoring thus increase firm value 
of the firm.
The aim of this research is to examine the effect of board diversity 
(gender, nationality, age and education) on bank performance (ROA and Tobin’s 
Q) on go public banking in ASEAN. This research use data analysis multiple 
regression. Sampling use purposive sample method with a total sample of 245 
banks in six countries in ASEAN during the period 2010-2014.
The result of this study shows that the proportion of female board on 
gender variable has no influence on bank performance, the proportion of foreign 
board influenced significantly negative on ROA but has no influence on Tobin’s 
Q, age of board influenced significantly negative on ROA but has no influence on 
Tobin’s Q, and the education level of board has no influence on bank 
performance.







“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”
(Q.S Al Insyirah : 6-8)
“Every action has a reaction, every act has a consequence, and every kindness 
has kind reward.”
“Manusia tak selamanya benar dan tak selamanya salah, kecuali dia yang selalu 
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